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LE COURRIER FRANCAIS, 22 mai 1859, p. 3. 
L’Opéra-Comique ne tient-il donc pas son succès avec le Pardon de Ploërmel 
d’une part, et le ténor Montaubry d’autre part, qu’il tente fortune avec une petite 
paysannerie équivoque, sans souffle, sans couleur, sans inspiration, sans élégance, et 
que le concours du talent de Mlle Lefebvre, de Mlle Lemercier, de Moker et de 
Ponchard rend à peine supportable? Encore, si pour faire perdre de vue la partition, 
MM. Cormon et Carré s’étaient mis en frais d’invention; mais non; leur œuvre était 
déjà connue à l’Opéra-Comique, et si nous ne nous trompons, elle était signée 
Etienne pour les paroles et Boïeldieu [Boieldieu] pour la musique. 
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